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модель, яка формується в результаті участі в тренінгу, є динаміч-
ною, саморозвиваючою, викликає необхідність засвоювати не
лише нові знання, але й прогресивні технології управління і на-
вчання. Досягти результативності можливо за ефективної, актив-
ної взаємодії всіх учасників, поєднання теорії інтерактивних ігор
з практичним досвідом їх проведення.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЙНИХ СЕМІНАРІВ
З ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
Сучасні погляди на техніку викладання схиляються до того, що
ефективне навчання вимагає від учня чи студента постійної взає-
модії з новою інформацією у такий спосіб, який би покращував за-
пам’ятовування та розуміння інформації. Одним із таких методів є
дискусія, як метод групової роботи, який, на відміну від традицій-
ного лекційного методу, так званого «chalk and talk», забезпечує
глибоке опрацювання наявної інформації, аналіз різних точок зору
з даної проблеми, тим самим сприяючи виробленню найбільш аде-
кватного у кожній конкретній ситуації вирішення питання.
Дискусія сприяє формуванню більш визначених думок у сту-
дентів, ніж, наприклад, лекція, слухачі якої займають переважно
нейтральну позицію по відношенню до змісту питання. Ці думки
в ході дискусії, як правило, об’єднуються навколо найбільш
крайніх точок зору. Взаємна критика, необхідність обґрунтовува-
ти і відстоювати свою думку сприяють ретельнішому опрацю-
ванню матеріалу і, відповідно, дискусійних питань, які виника-
ють у процесі вивчення дисципліни. Тобто дискусія ґрунтується
на ідеї групової взаємодії та ефективного і оперативного зворот-
ного зв’язку. Крім того, очевидною перевагою дискусії є те, що
вона здатна збільшувати кількість студентів як активних учасни-
ків семінару, що безумовно підвищує його ефективність.
Якщо лекція є найбільш простим, швидким і ефективним спо-
собом прямо донести до слухачів інформацію, факти, то дискусія
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змушує студентів самостійно вирішувати питання, відкриваючи
для себе окремі аспекти теми, розвиває їхню здатність до критич-
ного мислення. Вони вчаться генерувати ідеї, давати відповіді на
релевантні питання, порівнювати, оцінювати різні варіанти від-
повідей чи точок зору на одну й ту ж проблему та розглядати
можливості застосування своїх ідей.
Зокрема політична економія надає надзвичайно широкі мож-
ливості для проведення семінарів саме у формі дискусій через різ-
номаніття напрямів економічної теорії, які вона пропонує для ви-
вчення. Прикладний характер даної дисципліни теж дозволяє ак-
тивно обговорювати можливі шляхи реалізації того чи іншого
виду економічної політики за різних обставин, порівнювати різні
погляди щодо окремих категорій та закономірностей тощо.
У той же час організація дискусії ставить певні вимоги і перед ви-
кладачем у питанні підготовки і безпосереднього її проведення. Оче-
видною є необхідність ретельної підготовки до лекції, її планування,
однак проведення хорошої дискусії вимагає такої ж ретельної підго-
товки, але й водночас здатності і готовності до спонтанного реагу-
вання на наступні ускладнення, які неминуче виникатимуть безпосе-
редньо в ході обговорення: учасники можуть витрачати надто багато
часу на обговорення незначних, часто непов’язаних із поставленою
проблемою питань, вони можуть відійти від основного питання, на-
решті низька активність студентів теж може стати однією із проблем
у проведенні дискусії тощо. Проте саме остання вимога спонтанності
є неповторною особливістю ведення дискусій, саме правильне і до-
речне втручання у її хід та спрямовування її у необхідному напрямі
створює особливу продуктивну взаємодію між студентами та викла-
дачем, яка змушує перших мислити ясно та творчо, а останнього на-
дихає навчати глибше і досконаліше.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ —
ЗАПОРУКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Наступив період всесвітньої глобалізації, який впливає на роз-
виток освіти та сфери виробництва. Це означає, що спеціалісти і
суспільство в цілому мають справу з новими знаннями та з нови-
ми виробничими технологіями, новими вимогами до якості вироб-
ничої діяльності, новими регулятивними нормативами, новими
